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nødvendigt at  lade hele Almanakeo trykke paa glit tet  Papir i  Stedet for paa ilet  
hidtil  anvendte uglit tede Papir,  en Forandring, der vilde medføre en Udgift  af 
120 Øre for hvert Tusinde Exemplarer.  Udgifterne vilde herefter for Almanaken 
for 1888 kunne anslaas ti l  omtrent 4f»:i  Kr.  Samtidig hermed indstil lede Alma­
nakkomiteen i Henhold ti l  en fra Universitetsbogtrykker,  Kancelliraad Schultz 
modtagen Skrivelse,  at  Almanaken fremtidig, første Gang for 1888, maatte blive 
trykket paa Papir,  der dels var noget større end det hidtil  brugte,  dels glit tet ,  
og dette,  forsaavidt Aaret 1888 angik, hvad enten et Pillede af Frihedsstøtten 
maatte t i l lades optaget i Almanaken eller ikke. Forandringen af Papiret vilde 
ikke medføre nogen forøget Bekostning, medens G li  tn ingen vilde medføre en Ud­
gift  af 120 Ore pr.  lotto Exemplarer.  Da Almanakens Udseende vilde vinde 
betydelig ved denne Forandring, som kun vilde medføre en forøget aarlig Udgift  
af omtrent 150 Kr.,  indstil lede Almanakkomiteen, at  denne Forandring foretoges. 
Konsistorium indstil lede under 15. Juni s. 'A. ovennævnte Andragender,  hvor­
efter Kirke- og Undervisningsministeriet  ved Skrivelse af 23. s.  M. bifaldt,  dels 
at  Universitetet  maatte afholde den fornødne Udgift  t i l  i  Almanaken for 1888 
at lade optage et Hillede af Frihedsstøtten i Træsnit ,  dels t i l  i  Fremtiden, første 
Gang for 1888, at  lade Almanaken trykke paa glit tet  Papir af Størrelse og Be­
skaffenhed som den indsendte Prøve. 
6 .  K a l d e l s e  a f  S k o l e l æ r e r e n  i  G r e v i n g e  o g  l i a n s  I n d t æ g t e r .  
Til  Skolelærer for Grevinge Skoledistrikt og Kirkesanger ved Grevinge 
Kirke, Ods Herred, ti l  hvilket Embede Konsistorium har Kaldsret,  udnævntes 
under 18. Maj 1887 tidligere Degn og Skolelærer i  Steppinge i Nordslesvig Nis 
Peter Andersen. Embedets Indtægter ere: 1) 1 Td. 6 Skpr.  l iug og 41 Tdr.  
Pyg efter Kapitelstazten; 2) Offer og Accidentser efter sidste 10 Aars Gjennem-
snit  317 Kr. 38 Ure aarlig; 3) Kirkesangerløn 20 Kr.;  4) Skolepenge c.  86 Kr.:  
.">) anordningsmæssig Brændsel og Fourage; 6) af Jordebogskassen 100 Kr.;  
7) Skolelod paa c.  0 Tdr.  Land; 8) Bolig med 6 Værelser og Have paa 6 Skpr.  
Land. Kaldets Peguleringssum er 1U83 Kr. 
I  Skrivelse af 21. .Juli  s .  A. meddelte ovennævnte Skolelærer Andersen, at  Skole­
direktionen for Ods og Skippinge Herreder havde forlangt udbetalt  de under Vakan­
cen i  Grevinge Skolelærerembede faldne Ofre og Accidentser,  og forespurgte i  den 
Anledning Konsistorium, om Skoledirektionen var berettiget t i l  at  regne Vakan­
cen ti l  den 6.  Juni 1887, paa hvilken Dag hans Kollats var udstedt,  skjønt 
Konsistoriums Kaldsbrev var udfærdiget den 18. Maj s .  A. Konsistorium sva­
rede under 9.  September s.  A. Skolelærer Andersen, at  Skoledirektionens Afgjø-
relse var overensstemmende med det for gjældende Ret antagne, og at  Konsisto­
rium saaledes intet kunde gjøre i  denne Sag. 
B, Enkelte Foranstaltninger, 
1 .  U n i v e r s i t e t e t s  L a n d s b y k i r k e r .  
I  Skrivelse af 22. Maj 1880 indberettede Bygningsinspektøren ti l  Kirke- og 
Undervisningsministeriet ,  at  han under et  Besøg i Taarnby Kirke var bleven 
opmærksom paa, at  der omkring Kirkebygningen i  Gangen var nedlagt et  større 
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Antal temmelig store og anselige Gravstene. Da disse Stene formodentlig op­
rindelig havde været inde i Kirken, men ved en Restauration vare udflyttede paa 
Kirkegaarden, foreslog han, at de ved Lejlighed hleve undersøgte af en sagkyndig 
Mand, som kunde udpege saadanne af disse, som det mulig vilde være af Inte­
resse at bevare, for at de derefter kunde blive opsatte i  Kirkens Indre langs 
Væggene. Efter at Direktionen for de antikvariske Mindesmærkers Revaring paa 
Ministeriets Anmodning havde ladet en Undersøgelse foretage af Arkitekt Løffler, 
indhentede Ministeriet Erklæring fra Konsistorium, der ved Skrivelse af 14. Fe­
bruar 1887 indsendte en fra Eforus for Kontoen til  Landsbykirkernes Forskjønnelse, 
Professor Ussing, afgiven Udtalelse, hvori denne meddelte, at han efter at have 
undersøgt Forholdene sammen med Arkitekt Løffler tiltraadte de af denne gjorte 
Forslag, der gik ud paa, at 9 nærmere betegnede Ligstene, der vare benyttede 
som Rrolægning i Kirkegaardsgangene. optoges og opsattes langs med Kirkens 
Ydermure, særlig ved Korets Ragmur mod Øst, hvorved denne ensformige Mur­
flade dog i alt Fald vilde faa et lidt interessantere Udseende samt, at den paa 
Kirkens Gulv liggende trapezformede Ligsten over Præsten Laurentius Nikolai 
(t  1566) blev optagen og indmuret i  Koret bagved Altertavlen. Konsistorium 
tiltraadte dette Forslag med Remærkning, at Udgifterne hermed formentlig vilde 
være at afholde af Kirkens Vedligeholdssum, samt at det, efter Professor Ussings 
Forslag havde bevilget, at der til  Revaring af de i Kirkens Kor paa Gulvet 
anbragte Ligstene, anskaffedes et skotsk Tæppe, og at den dermed forbundne 
Udgift blev afholdt af Kontoen til  Landsbykirkernes Forskjønnelse. Ved Mini­
steriets Skrivelse af 3. Marts s.  A. anmodede Ministeriet derefter Rygningsinspek-
tøren om at foretage ovennævnte Foranstaltninger. 
— I Skrivelse af 24. Juni 1886 udbad Eforus for Kontoen for Landsby­
kirkernes Forskjønnelse sig Konsistoriums Tilladelse til  foreløbig at modtage det 
Reløb, der endnu ikke var benyttet af Kontoen for 1885—86, stort 1146 Kr. 18 0. 
I en af Eforus afgiven Skrivelse oplyste Kvæstor, at der i Faxe Kirke, i hvilken 
der, efter at der forgjæves var søgt Revilling til  Anskaffelsen af et Varmeappa­
rat, i 1876 var bleven anbragt 3 Kakkelovne. Disse skæmmede imidlertid med 
de lange Rør op til  Loftet, som Kirkens Højde havde gjort det fornødent at an­
bringe, særligt den iøvrigt smukkeKirke. Efter at Kvæstor havde gjort sig be-
kjendt med Forholdene, liavde han fra Ingeniør Reck faaet en Plan med Tegning, 
indeholdende 3 Forslag, af hvilke et,  der vilde koste 2200 Kr., ved Provstesynet 
i Juni 1886 var anset for at være det heldigste under Hensyn til  Kirkens Rum­
forhold. Kvæstor gjorde derhos opmærksom paa, at Sognets Reboere for faa Aar 
siden havde givet Ridrag til  et nyt Orgel og i 1886 bidraget 652 Kr. til  Opførel­
sen af et Ligkapel ved Kirken. Der vilde saaledes ikke kunde ventes noget Til­
skud fra Kommunen, medens der mulig kunde faas Tilskud af den til  Universitetets 
Rygninger fastsatte Vedligeholdelsessum, da de nuværende Kakkelovne krævede 
en ikke ubetydelig Udgift til  stadigt Eftersyn og Istandsættelse. Da Sagen imid­
lertid endnu kun var foreløbig forberedt, havde Kvæstor foreslaaet Eforus at 
indhente Konsistoriums Samtykke, til  at der anvendtes som Ridrag til  Faxe Kir­
kes Forsyning med Varmeapparat et Reløb af 1100 Kr. af fornævnte Konto, samt 
at dette Reløb udbetaltes Eforus. Eforus gjorde tillige opmærksom paa, at hvis 
dette Forslag skulde vise sig utilraadeligt, vilde der vistnok haves Rrug for 
Pengene, idet der kunde ventes et Andragende om Ridrag til  Anskaffelse af et 
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Orgel i Grevinge Kirke. Konsistorium bevilgede under J.  Juli  s.  A.,  at  oven­
nævnte Beløb udbetaltes Eforus, i  det man anmodede ham om senere at  ind­
komme med nærmere Forslag om Belobets Anvendelse.  Da der ikke i  1887 
endnu var taget nogen bestemmelse om Anvendelsen, blev l ielebet efter Efori 
Forslag i Henhold ti l  Konsistoriums Skrivelse af 15. Juli  1887 til l igemed et 
paa Kontoen for 1880—87 ubrugt Beløb af 1053 Kr. 82 0. ,  t i lsammen 2200 Kr.,  
indbetalt  i  Universitetskvæsturen ti l  Anvendelse efter nærmere af Eforus ti l  Kon­
sistorium indgivet Forslag. 
— Efter Indstil l ing fra Eforus for Kontoen ti l  Landsbykirkernes Forskjøn-
nelso bifaldt Konsistorium ved Skrivelse af 20. November 1880, at  der ti l  An­
skaffelsen af en manglende Figur paa Kammen om Altertavlen i  Ledøje Kirke 
anvendtes et Beløb af 14 Kr. af ovennævnte Konto for 1880—87. 
1 Skrivelse af 8.  August 1887 indstil lede Kvæstor ti l  Konsistorium, 
at  der overdroges Enkefru Busck et (iravsted paa Sæby Kirkegaard for et  Tids­
rum af 100 Aar.  Kvæstor bemærkede i  den Anledning, at  Kirke- og Undervis­
ningsministeriet  under 19. Oktober 1877 i Henhold ti l  et  Andragende fra Enke­
fru Busck som daværende Ejorinde af Sæbygaard havde bifaldet,  at  Sæby Kirke­
gaard maattc udvides ved Indtagelse af et  af hende — paa Betingelse af,  at  det 
t i  Modes hende at lade anbringe en Laage i Kingmuren mellem Sæbygaards Have 
og Kirkegaarden. og at Universitetet  bekostede Planeringen og Kingmurens Flyt­
ning, — til  Gave ti lbudt Jordstykke af Sæbygaards Have paa c.  750 •  Alen. 
Anledningen til  dette Andragende havde været,  at  Enkefru Busck ouskede, at  
faa en Begravelsesplads paa fornævnte Kirkegaard ved Siden af sin afdøde Mands 
Gravsted, men ved dettes Beliggenhed tæt ved Kirkegaardens østre Ringmur var 
udelukket derfra,  med mindre der afgaves et  Stykke af Sæbygaards ti l  Kirke­
gaarden stodende Have ti l  Udvidelse af denne, og i Overensstemmelse hermed 
var det ogsaa under Sagens Behandling en Forudsætning, at  Enkefru Busck, naar 
hendes Andragonde blev bevilget,  uden særligt Vederlag skulde have overdraget 
en passende Begravelsesplads ved hendes Mands Gravsted. Efter at  Sæbygaard 
nu havde skiftet  Ejer,  ønskede Fru Busck at maatte faa Gravstedet overladt t i l  
sig samt sine og sin Mands Arvinger for et  Tidsrum af 100 Aar.  I  Henhold ti l  
Kvæstors Indstil l ing bifaldt Konsistorium under 9.  August s.  A.,  at  Gravstedet 
Nr. 225 paa Sæby Kirkegaard, i  hvilket Godsejer Busck til  Sæbygaard er jordet,  
og som har en Størrelse af o Alen i  Længden og 5 Alen 19 Tommer i  Bredden, 
maatte uden Vederlag overlades fornævnte Afdødes Enke samt saavel hans som 
hendes Arvinger for en Tid af 100 Aar,  fra 1.  August 1887 at regne, med Ret 
ti l  at  holde det indhegnet og derpaa at  anbringe Monumenter.  Konsistorium 
udfærdigede derhos under s.  D. følgende Begravelsesbrev: 
Begravelsesbrev 
paa Familiegravstedet Nr. 225. Sæby Kirkegaard i  Løve Herred, beliggende 
op ti l  Muren mod Sæbygaards Have, stort  5 Alen 19 Tommer bredt og 9 Alen 
langt.  
Benyttelsen af dette Gravsted overlades herved ti l  Godsejer Busck's efter­
levende Enke og saavel hans som hendes Arvinger paa 100 Aar fra I .  August 
1887 og udløber d.  31. Juli  1987. 
Hvergang heri  ønskes nedsat Lig, maa ved dette Begravelsesbrevs Forevis­
ning ske Anmeldelse for Kirkeværgen. Naar da fornoden Plads i Gravstedet 
haves ti l  dette Lig. og de ti l  enhver Tid derom gjældende Bestemmelser ere 
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iagttagne, kan Begravelsen finde Sted og fornoden Paategning derom ske paa 
dette Brev. 
lovrigt bliver følgende Bestemmelser at iagttage: 
1. 
Paa Gravstedet kan udplantes eller henstilles saavel træ- som urteagtige 
Sirplanter, forsaavidt disses Ilojde ikke kommer til  at overstige 3 Alen, og deres 
Grene ikke naa ud over Gravstedets Grændser. 
2. 
Ingen Indhegning maa sættes udenfor det kjobte Areals Grændse. Levende 
Hegn plantes mindst 6 Tommer fra Gravstedets Ydergrændse, undtagen hvor 
Ejerne af to til  hinanden stodende Gravsteder ere enige om fælles Hegn. Plant­
ningen maa ikke rage ud over Grændserne. 
3. 
Monument eller Murstensbygning skal være af passende Forhold og Storrelse 
og funderes saa forsvarlig, at der ej kan opstaa Fare ved at grave i et tilstø­
dende Gravsted 
4. 
Naar Monument eller Indhegning eller deslige forfalde, vil Gravstedets 
Ejer blive opfordret til  inden en fastsat Tidsfrist at lade foretage fornøden 
Istandsættelse. Tages en saadan Opfordring ikke til  Følge, er Kirkeværgen be­
rettiget til  enten at lade Manglerne afhjælpe for Vedkommendes Regning eller 
lade det Forfaldne borttage fra Gravstedet, uden at Vedkommende kan gjore 
nogen Fordring paa Erstatning for det Borttagne. 
5. 
Konsistorium har intet Ansvar for, at Monument, Indhegning eller andet 
paa Gravstedet Anbragt ødelægges og beskadiges enten ved Naturbegivenheder 
eller Vold. 
6. 
Gravstedet skal vedligeholdes saaledes, at det ingensinde bliver til  Vansir 
for Kirkegaarden. Det skal holdes frit  for Ukrudt og Hækken, hvor saadan 
lindes, holdes klippet. I  modsat Fald vil Gravstedet blive udlagt med Græs for 
at kunne holdes rent, uden at der af Vedkommende kan reises nogen Fordring 
paa Erstatning for, hvad der formenes at have været paa Gravstedet. 
7. 
Hvor Gravstedet ligger op til  Kirkegaardsmuren skal Ihændehaveren af 
Begrave^esbrevet tillige vedligeholde Muren og dens Afdækning. Sker dette 
ikke, er Konsistorium berettiget til  at lade foretage dette paa Vedkommendes 
Regning. Plantning er tilladt opad eller i Nærheden af Muren og ligeledes An­
bringelse af Mindetavler eller Monumenter. 
8. 
Naar Gravstedet ikke fornyes, vil Alt,  hvad der henstaar paa samme efter 
at Tiden er udløbet, hjemfalde til  Kirkegaarden. 
9. 
Enhver, der har Gravsted paa Kirkegaarden, er forpligtet til  i  alle Maader 
at rette sig efter de Bestemmelser, som af Konsistorium fastsættes til  Overhol­
delse af den nødvendige Orden og Fred paa Kirkegaarden. 
10. 
Gravstedet kan ikke ved privat Handel sælges til  Andre. 
I  Henhold til  Kvæstors Indstilling bifaldt Konsistorium ved Skrivelse 
af 21. April 1887, at der meddeltes Gaardejer Svend Petersens Enke af Sundby-
vester Tilladelse ti! for et Tidsrum af 50 Aar at holde det Gravsted paa Taarnby 
Kirkegaard, af Areal 24 •  Alen, hvori hendes Mand og liere af Familien ligge 
begravede, indhegnet, mod at der til  Universitetets Kasse indbetaltes en Kjendelse 
af 1 Kr. pr. •  Alen for hver 20 Aar eller for 50 Aar 24 X 21/2 = 00 Er. 
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2 .  F o r s k  j e l l i g e  S a g e r .  
Det ved Reskript af 8.  Oktober 1883 anordnede kirkelige Raads Moder 
liave, l igesom i de foregaaende Aar,  været holdte i  Konsistoriums Sal i  Septem­
ber Maaned 188(5. 
Rigsdagens Aabningsmøde fandt i  Oktober 1886 Sted i  Universitetets Festsal.  
Universitetets Festsal har,  som sædvanlig,  været overladt Studentersang-
foreningen og U'æeilia-Foreningen ti l  Afholdelse af Koncerter.  
I  Skrivelse af . ' i  December 1886 til  Konsistorium gjorde det rets- og 
statsvidenskabelige Fakultet  opmærksom paa, at  der ti l  Opbevaring af forskjellige 
det juridiske Fakultet  vedrørende Dokumenter,  saasom ældre Fakultetssager,  
Examenspapirer og Protokoller,  føleligt savnedes Plads. De paagjældende Doku­
menter opbevaredes for Tiden dels i  Dekanatskontoret,  hvor adskill ige Protokoller 
kun kunde faa Plads paa Bordet,  der var bestemt ti l  Arbejdsbord for 4 Dekaner,  
dels i  et  Rum i Konsistoriebygningen ti l  hojre ovenfor Trappen, hvor de bleve 
i huj (irad medtagne af Fugtighed og Skimmel. Fakultetet  anholdt derfor om 
at erholde opstil let  t i l  Opbevaring af de nævnte Dokumenter et  aflaaseligt Skab 
i et  Auditorium, hvor der var hensigtsmæssig Plads ti l  et  saadant Skab. Konsi­
storium anmodede derefter ved Skrivelse af 15. s.  M. Kvæstor om efter Forhand­
ling med Fakultetets Dekanus at  ville træffe de fornødne Foranstaltninger ti l  
Anbringelsen af ovennævnte Skab. Anskaffelsen fandt derefter Sted i  Finansaaret 
1887—88. 
— Ved Kirke- og Undervisningsministeriets Skrivelse af 13. Juli  1887 bi­
faldtes det,  efter Konsistoriums Indstil l ing, at  der af Universitetets Udgiftspost 10 
»Forskjellige lobende og extraordinære Udgifter« for Finansaaret 1886—87 maatte 
anvendes et Beløb af 172 Kr. t i l  Vederlag for Extrahjælp ved det normal-anato-
tomiske Museum i Anledning af Anatomitjener N. Andersen Tikjøbs Sygdom i 
Tidsrummet fra den 5.  Januar t i l  den 31. Marts 1887. 
Under s.  D. bifaldt Ministeriet ,  efter Konsistoriums Indstil l ing, at  der 
af den for Finansaaret 1886 87 til  extraordinære Udgifter ved det lægeviden­
skabelige Fakultet  disponible Sum af 100 Kr. maatte anvendes 97 Kr. 40 O. ti l  
saadanne Udgifter,  navnlig ti l  Snedkerarbejde og ti l  Anskaffelse af nye Examen-
protokoller.  
— Efter Konsistoriums Indstil l ing bifaldt Ministeriet  under 5.  August s.  A.,  
at  der af Kommunitetets extraordinære Udgifters Konto for Finansaaret 1886—87 
afholdtes 2 Regningsbeløb paa 7 Kr. 80 O. og 4 Kr. 86 O. for Trykninger af 
Blanketter,  henholdsvis af Kvitteringer for extraordinært Gratiale af Kommuni­
tetets Midler samt af Skrivelser t i l  Fakulteterne angaaende Ansøgninger om 
ledige Kommunitets- og Regenspladser.  
— Efterat Konsistorium fra Stipendiebestyrelsen havde modtaget en Skri­
velse af 11. April  1887, hvori det meddoltes,  at  Regensens Inventariums Konto 
for Finansaaret 1886 — 87 var bleven overskredet med et Belob af 81 Kr. 33 0. ,  
der var medgaaet ti l  Anskaffelse af Brændekasser og Borde ti l  6 nyindrettede 
Eneværelser paa Regensen, indstil lede Konsistorium under Henvisning til  Skri­
velse af 0.  April  1887 Kvæsturens Kassekontrollør,  hvorefter Anskaffelsen af de 
nye Invcntaricgjenstande ialt  havde medført en Udgift  af 163 Kr. 50 O.,  t i l  
Ministeriet  for Kirke- og Undervisningsvæsnet,  at  det paa Kommunitetets Budget 
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for Finausaaret 1886 — 87 under Udgiftspost 7 b. 2 fastsatte Beløb af 200 Kr. 
til  Inventarium paa Regensen (jfr.  Anm. til  Finanslovforslaget for 1879—80 
S. 220), maatte overskrides med et Beløb af 81 Kr. 33 øre. Ministeriet bevil­
gede derefter i  Skr. af 29. April 1887 den nævnte Overskridelse. 
— I Anledning af en fra Direktionen for Friskolen for Drengebørn af den 
mosaiske Tro modtagen Skrivelse af 18. Januar 1887 om et eventuelt Salg af 
den mod Skindergade vendende Grund af Matr. Nr. 33 i St. Kannikestræde til  
Udvidelse af Lokalerne af den i Nabogaden Matr. Nr. 34 B i Skindergade væ­
rende nævnte Friskole, meddelte Konsistorium d. 11. Febr. s. A. den nævnte 
Direktion, at man ikke for Tiden kunde afgive noget bindende Løfte om, naar 
en forandret Anvendelse af det paagjældende Gru udstykke maatte tilsigtes, da at 
give Direktionen en Meddelelse herom. 
C. Den med Universitetet forbundne Legatmasse, 
1 .  L e g a t m a s s e n s  s a m l e d e  K a p i t a l  f o r m u e .  
Medens Meddelelserne om Universitetets Virksomhed omfatte Finansaarene, 
slutte Beretningerne om den med Universitetet forbundne Legatmasse sig til  
Kalenderaarene. Da der saaledes ikke har kunnet linde nogen Overensstemmelse 
Sted mellem de Tidsrum, begge behandlede, og Legatberetningerne enten maatte 
komme noget senere eller tidligere — enten svarende til  Finantsaarets 3 første 
Kvartaler eller til  dettes sidste — har man anset det for rigtigere hellere at 
rykke Tidspunktet for Legatberetningerne noget frem end meddele Beretninger 
for et mere tilbageliggende Tidsrum. I det efterfølgende gives derfor Beretning 






Kr. O. Kr. O. Kr. 0. 
1. Januar 1886 3 278. 54 (2 867 628.05 (2 870 906.59 
^ £ 600. \ £ 600. 
forøget med 1 119. 32 40 571.09 41 690.41 
31. December 1887 4 397. 86 (2 908 199.14 (2 912 597. 
|  £ 600. ( £ 600. 
En Fortegnelse over samtlige med Universitetet (og Frue Kirke) forbundne 
Legater og Fonds med Angivelse af deres rentebærende Kapitalers Størrelse 
den 1. Januar 1884 findes i  Aarb. f.  1884—85 S. 258 ff. 
Følgende nye Legater ere tilkomne: 
